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APRESENTAÇÃO
O Programa de Mestrado em Direitos Fundamentais da Unoesc, mesmo antes do seu reconhe-
cimento pela Capes, sempre se preocupou em promover eventos com o propósito de estimular a pesquisa 
sobre Direitos Fundamentais e proporcionar a cooperação acadêmico-científica entre investigadores e insti-
tuições nos âmbitos nacional e internacional. Ao adotar essa política, o Programa marcou presença e ganhou 
importância perante o cenário regional e brasileiro.
O Spring 2013 – Unoesc International Legal Seminar – Brasil/Alemanha promove continuidade à 
trajetória exitosa que caracteriza o Programa de Mestrado da Unoesc desde o momento que o grupo de pro-
fessores que compõe o atual corpo docente se reuniu para pensá-lo e projetá-lo.
Nesse evento, com apoio financeiro da Embaixada Alemã e da Capes reuniram-se em Chapecó 
entre os dias 31 de outubro a 01 de novembro de 2013, pesquisadores nacionais e internacionais para anali-
sar e debater o tema dos Mecanismos de efetivação dos Direitos Fundamentais em perspectiva comparada. 
Na ocasião, após intercâmbios anteriores desenvolvidos com pesquisadores dos EUA, Espanha, Colômbia 
e Itália, houve uma aproximação acadêmico-científica com Universidades alemãs, representadas aqui, pelo 
Max Planck Institute.
Nele, as conferências, as mesas-redondas e apresentações de artigos voltaram-se para a compara-
ção dos mecanismos de efetivação dos direitos fundamentais existentes, respectivamente, no ordenamento 
jurídico brasileiro e alemão.  
Participaram das atividades, além dos Professores Doutores do Programa de Mestrado da Unoesc, 
Mestrandos do Programa e acadêmicos da graduação do Curso de Direito, os seguintes convidados: Prof. 
Dr. Matthias Hartwig (Max Planck Institute Heidelberg – Alemanha), Prof. Dr. Ingo Sarlet (PUC-RS) e Martônio 
Mont’Alverne Barreto Lima (Unifor-CE).  
Os 38 artigos ora publicados, aceitos e apresentados, recebidos dos mais diversos Mestrados de 
Direito do País, retratam a natureza, a extensão e a seriedade da pesquisa produzida por investigadores bra-
sileiros na área dos direitos humanos/fundamentais. Eles foram divididos em duas seções, respectivamente, 
Direitos fundamentais civis e Direitos fundamentais sociais.
Para encerrar, destacamos que os objetivos científico-acadêmicos do evento, a saber: a) incentivo à 
investigação da temática dos direitos humanos/fundamentais; b) o estreitamento e o fortalecimento das rela-
ções institucionais e científicas com Universidades nacionais e estrangeiras e c) a socialização de pesquisas 
produzidas pelos investigadores da Unoesc  foram alcançados com êxito.
Desejamos a todos uma boa leitura.
Coordenação do evento

